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One of the imp!lrtn川; ]lr・けblems fけr vnCllum t l lbe rnaterinls i s  the evolntiリ11 ()f g‘tS in the n日il1広
time. '1'0 II日記 Fe ill ]llえl以nc吃E 、， j迂f Ni a日 日11凶1叫札川t“;1 -巳m乱批th弘《けJd，【 e l1l日凶凶a川1te白臼r七 !ls， t出J力he 1刊n.evenl川tけJ(υ>!l (りof j 山h巳 gns eV帆tけ〉山II I川liOl川n 1 
W!悶18呂 t川仕凶1'1ε吋d h旬y m陀eれnn凶S (Jf t仇''1巴 C ε 1汀11陀悶E創11川l此ü�Ji河ポ1汁l(υ叶P刈瓜n ()f Al (り何〉庁r T百i in tωo 0 . 0ω2%広C ir引r->IヘV川、->1川m all叫d 0 . 3%C s針t.ε e叶1 ， mリI川I
tel11]len日1t飢llre-t“ime-gas curves wer巴 ob日εr、ved. Frol1l the results of the cxperirnent， the fol! owi n号
coneInsions we1'e obtained:一一一
The gas comes Ollt f1'mn prdinary Fe is mostly CO， and thi s mny be elimiu:o ted hy the Al or 
Ti cemeutiou. It js desirnble that the Fe is free fr内'11 C or 0 as possihle， so ns the rnte of (".he 
diffusion of Al Or Ti be lnrge. 
I 緒 言
金属 中 の ガ ス !土材質に種 々 悪影響 を 及 ぼす も の で あ る が ， 特 に 真空管用材料 と し て 最 も 問題 と た
る 点 は作動状 態 に 於 け る ガ ス の 発生で あ る 。 者二 手千 l土 貫一6s;管用 陽t，，!材料 と し て 一般 に 使 用 さ れ ろ Ni の
代用 乏 し て 鉄 を 使用 す る 目 的 を 以て ， 純鉄及 び 史実鋼 に Cernentl'.tiりn を 行っ て 発生す ろ ガ ス の:jJllllll]
を 試みた。 そ の結果 に つ い て 報告す る 。
E 詰料及び実験方法
純鉄 (0 . 02%C) 及 び茨素鋼 (0 . 8%引 を 直径 20nun， 厚 さ 2111111の 円板 と し と れ に Al ， Ti Cemelltntioll 
を 行 い ピ ラ "' IEカ 計に よ っ て ガ ス 放 If 1 !ltl紘 を 求めた。 第 1 図 に そ の 実験装置 の 大!絡 を 示す。 試料 は
Ni 製支持捧 に よ っ て Stemに 回 定 し Blnbに封 じ込 む。
叉図 中 の コ ッ ク K Iま ス リ 合せ部分 を 有 し ， 中 に 鉄 片 を
主Hユ込み磁石に よ っ て 開 閉す る 。 と れ ば 10-2nmlHg
位 の 庄カ で は縮決が た い 。 コ ッ ク K を 閉 じ て 試料 を 高
周 波 コ イ ル に よ っ て 一定温度 (6500C， 9500C) に 力Il執
し ， 温度 は光学高温計 に よ っ て 測定す る 。 発 生す る ガ
ス は細管C を 通 っ て 排気 せ し め ， pp' ;な る 圧力 計の 圧
カ 差 に よ り ガ ス 放出 の 様子 を 時間 的 に 記録す る 。 ガ ス
放 出 曲 線 l式 加熱温度 6500C ， 9500C 熟れ の 場・合 も 15秒
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第 1 図
毎 に 圧力 計の 読 み を 取っ た も の で あ る 。 と の際注意すべ き 点 は ， 実験前 に Bulh を 加熱 し て 十 分 に ガ
ス を 排除 し ， 誤差 の 生ヂ る の を避け ねば な ら ぬ。
E 実 験 結 果
C臼e匂l附I
+ A12 0 g酌 ， Al + AI2 0 a + NH晶Cαl 等が用 い ら れ る が， 時 に は試料が変形 し 或 い は 局部的 に の み班、 く
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Cementation さ れ斑点 を 生ヂ る と と が あ る 。 本実験に 於 い て は純鉄の 場合 に は AI ， Fe 粉末夫 々 b05Yó
表素鋼の 場合 に は FerrかAlumi 中 に於て 8000C に一時間水素気 中で、加熱 し た も の がの も の の 中 に，
最良で あ っ た 。
Ti-Cementati閣 の 場合 に は Ti-Fe ， Ti圃Fe + 25%A120a ， Ti -Fe 十 30%me tallie Ti 粉末 を 使用 し た
が ， 何れ の 場合 に於て も 拡散能力 の 点で は Ti-Fe30%metallie 'l'i 粉末が最良で ， 繰返 し 使用 可能回
数の点で は Ti-Fe + 25%A 120a が最良で あ うた。
第 2 図~第 7 図 に ガ ス 放出 曲線 を 示す。 加熱温度が.6，')()OC の 場合 に は初 め は 同 一傾 向 を 示すが ， 4 
，，-，5 分経過す る と Cementation し た も の と 然 ら ざ る も の と は異っ て 来 る 。 カfl熱温度カ，95()CC に な る と
そ の 差が一層明瞭 に た って 来 る 。
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図7 第図6 第図5 第
実験結果の考察
1) 1m'熱温度が9500Cの 場合 ， C巴mentation し 友 い試料に発生す る ガ ス は そ の90%近 〈 迄 CO ガ ス
で あ る と と が分る 。 COガ ス の発生は鉄 中 のC と O と の 反応 に 依る も の で ， ガ ス の 発 生 !ま緩慢で時間
的 に経続す る 。 従っ て 曲線 は比較的軽やか に 降下す る 。 叉鉄 中 の C 量の 多 い試料程発生す る ガ ス 量
が 多い こ と が予想 さ れ る 。 此等 の こ と は第 3 図か ら 容易 に 理解 さ れ る 。
2) 加熱温度が6500Cの場合 に於て は， C と O と の反応が余 り 活j愛で た く ， 又水素等の 他 の ガ ス に
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依る 影響 も 大で あ る か ら 第 2 図の如 く 曲線 は比較的 急に降下す る 。
3) 第 5 図 ， u n 図 か ら 分 る 様 に AI， Ti の如 き 還 元カ の犬た る も の で Cemeutatiouすれば ， COガ
ス の 発生は相 当 防止 さ れ ， 主 と し て 水素ガ ス に置換 さ れ そ の 発生量 も 少 く な る 。
V 結 論
AI， Fi Cemelltat;Ol1 に よ っ て 鉄鋼 よ り 発生す る CO ガ ス の抑制は可能で あ り ， 而 し て Ti よ り Al
の方が よ り 効果的で あ る 。 本研究に於て は実用的方面は ま だ検討不十分で あ る が ， Alclnd Fe を 真
空管陽極に試用 せ る 結果甚だ良好な結果 を 得た と の報&ま あ る 。 叉 Fe 中 のC及 びO量 を 減 少す る と
と ， C の 拡散速度 を 小 に す る と と も 有効で あ る と と が考 え ら れ る 。
終 り に の ぞ み 本実験に種 々 便宜 を 与 え ら れた東芝電子工業研究所並 び に 嶋 中則夫氏 に 対 し て 深甚
な る 感謝の ;立 を 表す る 次第で あ る 。
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